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множини об'єктів, до якої відносяться досліджені — Мо. Нап-
риклад, при рішенні питання про кут зіткнення двох приймав-
ших участі? в події автомобілістів, елемент наведеної вище 
формули Мо становить (собою не що інше, як «подвійну мно-
жину об'єктів». Тому при ідентифікації слідоутворюючих час-
тин автомобілів навіть мала кількість загальних ознак дозво-
ляє успішно вирішити (завдання ототожнення контактуючих 
дільниць. 
Підводячи підсумок висловленому, необхідно вказати, що 
нові види судових*екс;пертиз, що виконуються на основі вико-
ристання слідової інформації , вимагають подальшого поглиб-
леного опрацювання теоретичних та методологічних положень 
судової трасології . 
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В З А Є М О З В Я З О К К Р И М І Н А Л І С Т И Ч Н О Г О П Р О Г Н О З У В А Н Н Я 
З І Н Ш И М И В И Д А М И Н А У К О В О - П Р А В О В О Г О П Е Р Е Д Б А Ч Е Н Н Я 
Інтеграційно-диференціальні процеси, що відбуваються 
в науці, обумовлюють не тільки виникнення нових теорій 
(вчень), галузей знань, а й характер і особливості зв 'язків 
між ними. У літературі вказується на декілька типів міжна-
укової взаємодії : а) вивчення одного і того ж об'єкта різними 
(двома і більше) науками; б) вплив однієї з них на традицій-
ний об'єкт дослідження іншої науки; в) вивчення досвіду од-
них наук методами і засобами іншої1. За своєю природою 
криміналістика традиційно має найтісніші взаємозв 'язки 
з кримінальним правом, кримінальним процесом, криміноло-
гією. З точки зору інтенсивності зв 'язків криміналістику слід 
віднести до групи кримінально-правових наук, що вивча-
ють злочинність і заходи боротьби з нею2. Д л я міжнаукових 
зв 'язків криміналістики і всієї групи кримінально-правових 
наук,— відзначає Г. Матусовський,— характерний перший 
тип взаємодії , тобто вивчення одного і того ж об'єкта групою 
різних наук3. При цьому, мислиться, прогностичні дослід-
1 Див.: Доброе Г. М. Наука о науке: Введение в общее науковедение. 
К., 1970. С. 92—103. 
2 Див.: Криминалистика: Учебник/Под ред. Р. С. Белкина. М., 1996. С. 21, 
3 Див.: Митусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. 
X., 1976. С. 42. 
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ження відіграють самостійну, особливу роль у міжнауковому 
обміні. По-перше, прогностична інформація виступає однією 
з форм забезпечення міждисциплінарних зв'язків. По-друге, 
всі різновиди науково-правового передбачення в їх взаємо-
зв 'язку являють собою дійовий інструментарій у реалізації 
функцій правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. 
Тому принцип комплексності прогностичних висновків є ос-
новоположним у дослідженні характеру взаємозв'язку кри-
міналістичного прогнозування з іншими видами науково-пра-
вового передбачення. 
Своєрідність прояву взаємозв'язків між різними видами 
науково-правового передбачення полягає у паралельному 
(або відносно паралельному) розвитку галузевих теорій прог-
нозування. Так, кримінологічне, кримінально-правове, кри-
мінально-процесуальне, криміналістичне прогнозування заро-
дилося в нетрях відповідних юридичних наук. Біля витоків 
їх становлення і розвитку стояли правознавці, кримінологи, 
криміналісти і процесуалісти. У свою чергу, накопичений 
досвід і позитивні результати сприяли виникненню у прог-
ностиці окремих напрямків, і зокрема, правового (юридично-
го) прогнозування, де кримінологічне, кримінально-правове, 
кримїнально-процесуальне, а також криміналістичне висту-
пають певними елементами. «Галузеве прогнозування — 
найважливіша функція всіх галузевих юридичних наук,— 
відзначає О. Гаврилов.— його результати повинні гармоній-
но ввійти в уже існуючий науковий арсенал галузевих наук. 
У цьому аспекті їх не можна розглядати як якусь нову науку 
(курсив мій — В. Ж-), бо це призвело б до порушення єд-
ності невід'ємних основних функцій кожної з них (наукового 
опису, пояснення і передбачення)»1 . Самостійною ж галуззю 
знання виступає юридична прогностика, покликана обслу-
говувати правову сферу діяльності. 
Превалююче становище серед галузевих видів прогнозу-
вання посідає кримінологічне. Значущість його визначається 
не тільки важливістю цілей і завдань, а й тими результатами 
теоретичних досліджень і практичної діяльності, які висту-
пають для інших видів прогнозування підґрунтям їх розвитку. 
Зокрема, кримінологічні прогнози розширюють уявлення про 
прояви злочинності і тим самим надають науці кримінального 
права можливості формулювати нові концепції, встановлю-
вати співвідношення тяжкості злочинів і каральних санкцій, 
наповнювати конкретним змістом приписи бланкетного ха-
рактеру, розвивати Загальну й Особливу частини Криміналь-
1 Гаврилов О. В. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирова-
ние. М , 1993. С. 18. 
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ного кодексу тощо. Так, прогноз про появу нових типів кри-
мінальної поведінки, про їх динаміку дає підставу для поста-
новки питання про криміналізацію певних дій (наприклад 
шахрайсїво з фінансовими коштами). У цих випадках кримі-
нологічне прогнозування виступає початковою ланкою, пред-
течею кримінально-правового прогнозування1 . Р а з о м ' з тим 
кримінологічні прогнози є не тільки «вихідною тонкою» ДЛЯ 
кримінолого-правоівих прогнозів, а й їх постійною базою 
з якою співвідносяться правова прогностична інформація ' 
У цьому смислі кримінально-правове прогнозування завжди 
криміналого-пра^ове2 . У свою чергу, кримінально-правове 
прогнозування означає головні напрямки кримінологічних 
досліджень, тому що воно .визначає, які діяння є злочинними. 
Кримінолого-правові прогнози є інформаційною базою для 
побудови прогнозів у криміналістиці. Науково обгрунтовані 
кримінологічні показники, що враховують кількісні і якісні 
зрушення злочинності, надають можливості розроблювати 
н удосконалювати криміналістичні засоби і методи боротьби 
зі злочинністю, а також прогнозувати їх розвиток. «Дина-
міка власне злочинної діяльності,— підкреслює А. Іщен. 
ко, —постійні видозміни способів підготовки, вчинення і при-
ховання злочинів, необхідність протипоставити цьому надійні 
засоби, методи й методику встановлення обставин злочину, 
озброєння ними кваліфікованих спеціалістів актуалізують 
важливість вивчення й узагальнення як злочинної діяльності, 
так і власного досвіду практики розслідування»3 . У цьому 
смислі криміналістичне прогнозування завжди кримінолого-
криміналістичне. У той же час криміналістичне прогнозування 
уточнює, конкретизує вирішення завдань кримінологічного 
прогнозування при виборі найефективніших шляхів і засобів 
боротьби зі злочинністю у прогнозованому періоді. Думаєть-
ся, що основна відмінність між кримінологічними і криміна-
лістичними прогностичними висновками полягає у рівені 
спільності прогнозованих обставин. У кримінологічних прог-
нозах відбиваються найбільш вірогідні тенденції розвитку 
і прояву злочинності в цілому або індивідульної злочинної 
поведінки без відносно визначеної кримінальної ситуації 
й особи злочинця. У криміналістичних же прогнозах конкре-
тизується передбачуваний розвиток злочинних проявів сго-
1 Дин.: Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы 
криминализации и пенализации. Владивосток, 1987. С. 114. 
2 Див.: Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование. Томск, и 1 Л . 
С. 17. 
3 Див.: Іщенко А. В. Методологічні та організаційні проблеми розвитк) 
криміналістичних наукових досліджень//Автореф. дне. ...Діра юрид. наук. 
К., 1996. С. 35—36. 
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совно способів і механ і зму вчинення, предметів посягання, 
можливо ї поведінки певного суб 'єкта в конкретній криміналь-
ній чи слідчій ситуаці ї . Особлива форма взаємоді ї притаман-
на кримінально-процесуальному і кримінал істичному прогно-
зуванню, специфіка якої обумовлена в першу чергу характе-
ром зв ' я зк ів (прямих і непрямих, безпосередніх і опосеред-
кованих) між «материнськими» н а у к а м и — кримінально-іпро-
цесуальним правом і кримінал істикою. П р и цьому частково 
сп івпадають об 'єкти д о с л і д ж е н н я і т аким сп івпадаючим 
об 'єктом є частина кримінально-процесуальних норм, а саме 
ті, в яких йдеться про збирання , досл ідження , оцінку і вико-
ристання доказ ів . У певному смислі сп івпадає і такий об 'єкт 
д о с л і д ж е н н я обох н а у к -— кримінал істики і кримінально-про-
цесуального права , як заснована на кримінально-процесуаль-
ному законі д іяльність органів д і знання , сл ідства , прокура-
тури і суду. О д н а к і в останньому в и п а д к у к о ж н а з наук вив-
чає цю д іяльність своїми методами, в своєму аспекті і д л я 
своїх цілей, в ідмінних від методів, аспектів і цілей другої 
науки. І н а к ш е кажучи , йдеться про кримінал істику як п р о 
дисципліну , іцо вивчає способи найб ільш успішного і пра-
вильного зд ійснення процесуальних дій, «як свого роду прак-
сеологію кримінального процесу»1 . З а значен і п о л о ж е н н я вис-
тупають ф у н д а м е т о м у побудові взаємовідносин двох видів 
прогностичної д іяльност і , перші спроби реал і зац і ї яких були 
зроблені щодо групи норм, регулюючих п р о в а д ж е н н я слід-
чого огляду, і виникаючих при цьому правовідносин 2 . Інтег-
ративність зусиль кримінал іст ів і процесуал іст ів п р о я в л я л а с я 
при вивченні об 'єкту прогнозу: анал і з змісту норм, регулю-
ючих огляд ; історичне д о с л і д ж е н н я зміни їх у часі; сучасний 
стан і тенденція розвитку технічних засобів , прямо чи по-
бічно впливаючих на огляд; визначення ефективності норм 
ш л я х о м статистичного вивчення практики п р о в а д ж е н н я ог-
ляд ів ; визначення м о ж л и в и х змін закону , необхідність яких 
у ж е в и к л и к а є т ь с я потребами практики та ін. 
С п і л ь н о ю сферою прогностичних д о с л і д ж е н ь процесуаліс-
тів і кримінал іст ів є передбачення тенденцій і перспектив 
розвитку й удосконалення методів і засобів зд ійснення роз-
сл ідування , розширення доказово ї бази . Дійсно, неухильне 
зростання злочинності за останні роки в тому числі її орга-
нізованих форм, і в ідсутність у той ж е час рішучих успіхів 
у боротьбі з нею з р ізних причин — існуюче недостатнє ре-
г у л ю в а н н я даної д іяльності , низька технічна оснащеність 
1 Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование. С. 21. 
2 Див. : Грановский Г. Л. О правовой пропиост,ике//ХХУ съезд К П С С 
и дальнейшее укрепление социалистической законности. М., 1997. С. 73— 
80. 
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слідчого апарату і надмірна завантаженість його працівників, 
певна процесуальна «рутинність» отримання доказів, брак 
ефективних рекомендацій криміналістично-методичного ха-
рактеру тощо — обумовлюють необхідність активізації дос-
ліджень у даній сфері. На думку деяких криміналістів, заел 
говують на увагу пропозиції про використання так званих 
нетрадиційних методів розслідування злочинів. У криміна-
лістичній літературі з 'явилися повідомлення про можливість 
співпраці правоохоронних органів з психоаналітикамн, екст-
расенсами, астрологами, суггестологами, про використання 
в судово-слідчій практиці поліграфа' . Ідеї вдосконалення за-
собів і методів розслідування, розширення джерел доказуван-
ня не викликають сумніву, тому що вопи обумовлені потре-
бами практики. Однак їх реалізація може бути здійснена 
лише за умови неухильного дотримання правових і етичних 
норм, діючих як у даній соціально-правовій ситуації, так 
і в прогнозовуваному періоді. У цьому зв'язку прогнозування 
напрямків розвитку криміналістичних методів і засобів, по-
в'язаних з розширенням доказової бази, повинно обов'язково 
співвідноситися з прогностичними оцінками, висловленими 
в кримінально-процесуальній літературі. Як мислитьея, перс-
пективними напрямками досліджень даної проблематики слід 
визнати пропозиції щодо розробки криміналістичних методик 
і технічних засобів (спеціальних телевізійних систем) для 
провадження окремих слідчих і судових дій (допитів, очних 
ставок, пред'явлень для упізнання тощо), які вимагають ві-
зуального контракту учасників розслідування і судового роз-
гляду (потерпілих, слідчих) з обвинувачуваними, підсудними 
у даних справах. Так, М. Яблоков зазначає, що «існує тех-
нічно реальна, але яка поки ще не вписується в кримінально-
процесуальний закон можливість проведення допитів голов-
них свідків і потерпілих у перебігу судового засідання без їх 
виклику до суду за допомогою телевізійних систем, працюю-
чих за принципом телемосту між залом судового засідання 
і місцем безпечного для свідків і потерпілих перебування. 
Так же, очевидно, можна було б допитувати і підсудних у Р • 
падку особливої небезпеки їх доставления у зал судового за-
сідання. Подібна практика вже складається у деяких зару-
біжних країнах з високим рівнем соціального і технічного 
розвитку. Зокрема, в судовій практиці у США вже є випадки, 
коли суддя, який знаходиться у залі засідання, спілкується 
з підсудним, який перебуває у камері слідчого ізолятора, за 
1 Див.: Комиссаров В. Использование полиграфа в борьбе с преступ-
постью//3аконвость. 1995. № П. С. 43—47; Образцов В. А. Кримина-
листическая гипнология? А почему бы и нет!/ /3апискл криминалистов. 
М„ 1995. Вып. 5. С. 233—235. 
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допомогою спеціальної телевізійної системи. Указана прак-
тика дозволяє ефективно вирішувати .проблеми забезпечення 
безпеки для учасників судового процесу й економити значні 
кошти, що витрачаються на відповідні криміналістичні опе-
рації, конвоювання й охорону в суді підсудних»1. Заслугову-
ють на увагу пропозиції по розширенню техніко-криміналіс-
тичних засобів одержання орієнтовної, а не доказової інфор-
мації. До таких можна віднести створення приладів безкон-
тактної діагностики емоційних проявів (реакцій) у суб'єкта 
^допитуваного, обшукуваного) за характером і рівнем темб-
ру його голосу2. 
Разом з тим постановка і вирішення прогностичних зав-
дань у сфері боротьби зі злочинністю можлива і доцільна 
тільки за умов погодження результатів передбачення у роз-
глядуваних галузях юридичного (правового) прогнозування. 
Комплексність, урахування усіх напрямків прогностичної ді-
яльності здатні запропонувати дійові засоби і методи бороть-
би зі злочинністю, що змінюється. Відсутність одного з видів 
прогностичних досліджень, недостатній розвиток його теоре-
тичної і методологічної бази негативно відбиваються як на 
об'єктивності прогнозованих висновків, так і на їх реалізації 
в практичній діяльності правоохоронних органів. 
'Реформування суспільно-політичної та економічної систем 
нашої держави, яке розпочалося з початку 90-х років, не мог-
ло не відбитися на зростанні злочинних проявів. «Явища «зло-
чинність» і «ринок»,— підкреслює Н. Кузнєцова,— впливають 
одне на одного за механізмом детермінації типу «Причина — 
наслідок»3. Погіршення економічної ситуації, помітна дифе-
ренціація доходів різних груп населення, дисбаланс у сфері 
розподілу породили негативні явища у суспільній психології 
і призвели до значного зростання правопорушень. Криміно-
логи спрогнозували «дві хвилі» розвитку злочинності: пер-
ша — економічна, друга — агресивно-насильницька4 . 
На жаль, ці прогнози збулися. Криміногенність економіч-
ної сфери проявилася у масовому вчиненні розкрадань (у то-
му числі з використанням комп'ютерних систем), у хабар-
ництві, корисливих зловживаннях владою (у першу чергу 
в процесі приватизації, у банківсько-кредитній, фінансовій 
1 Яблоков / / . П. Проблемы методики расследования преступлении, совер-
шенных организованными преступными сообществ ами/ /Весга МГУ. 
Сер. Ы. 1993. № 5. С. 26. 
2 Див.: Методы автоматизированного распознавания речи. М., 1983. 
3 Див.: Кузнецова Н. Ф. Рынок и проблемы престулности//Вест. МГУ. 
Сер. 11. 1993. № 6. С. 114 
4 Див. Кудрявцев В. И., Казимирчук В. Л. Современная социология пра-
ва. М„ 1995. С. 176. 
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діяльності, В несплаті податків тощо) , у фальсифікованому 
банкрутстві , шахрайстві , заснуванні вигаданих підприємств 
від діяльності яких постраждали мільйони громадян Лібера-
лізація зовнішньо-економічної діяльності призвела то поши-
рення контрабанди, порушень правил п р о ' в а л ю т н і операції 
(мільярди доларів осіли на рахунках зарубіжних фірм і ефек-
тивно приносять дивіденди вузькокелійній групі посадови? 
осіб) . І як апофез таких «економічних перетворень» зубо-
жіння значної частини наших співвітчизників і втрата наці-
ональної гідності нашої держави, з одного боку, а з друго-
го — надмірне збагачення певної групи населення, корупція, 
політизація злочинності і криміналізація політики. Зазначені 
процеси негайно відбилися на зростанні агресивно-насиль-
инцьких злочинів. Убивства на замовлення політичних діячів, 
народних депутатів, банкірів і журналіст ів , кіндепінг, торгів-
ля дітьми і людськими органами стали реаліями сьогодення. 
Злочинність набуває організованих форм, до неї все актив-
ніше залучається молодь. Думається , однією з багатьох при-
чин, які викликали зростання зазначених проявів, з одного 
боку, і недостатньо ефективну діяльність по їх розслідуван-
ню — з другого, слід визнати відсутність комплексних прог-
нозів, тому що кримінолого-прогностичні висновки, які не 
знайшли свого подальшого логічного продовження у сфері 
кримінально-правових і криміналістичних досліджень, втра-
чають свою ефективність. У той ж е час кримінально-правові 
прогнози та їх реалізація у вигляді своєчасного введення 
нормативного регулювання і відповідальність (наприклад, за 
порушення у сфері підприємницької діяльності, сплати подат-
ків тощо) могли б відіграти більш дійову роль в активізаці ї 
боротьби зі злочинністю. Ці нормативні акти, прийнятті на 
виконання кримінолого-правових прогнозів, виступають пра-
вовою базою для розробок нових і вдосконалення існуючих 
методів і засобів розслідування і попередження злочинів. 
У свою чергу, криміналістичні прогнози і проведені на їх базі 
дослідження представляють інтерес для вчених-правознавців 
і кримінологів, живлять їх дослідження конструктивними ді-
ями, озброюють емпіричними даними, сприяють розвитку пра-
вових понять, удосконаленню законодавства . 
Таким чином, тільки комплексні соціолого-правові і кри-
мінолого-криміналістичні прогнози можуть і повинні активі-
зувати привентивну функцію у сфері боротьби зі ' З Л О Ч И Н Н І С Т Ю 
і тим самим мінімізувати можливість настання ситуації , коли 
судово-слідчі органи стикаються зі злочинними діяннями, які 
не знайшли потрібного правового регулювання і не мають 
належних криміналістичних рекомендацій по їх розслідуван-
ню і попередженню. ... 
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